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 摘要 
闽南传统聚落由于地理位置、地势地貌、社会文化等因素而具有鲜明的地域
性特点，现存有大量的传统聚落，堡寨聚落是其中的重要的一个分支，具有鲜明
的空间形态特点。随着传统聚落的价值不断被发掘，国家也越来越重视传统聚落
的保护和发展，将传统聚落列入到“中国传统村落”的名目中。堡寨式聚落根据
组合形式可以分为单体式和群体式两种形式[18]。纵观当前福建堡寨聚落的研究现
状，以土堡、土楼建筑单体式堡寨聚落研究居多，针对群体式堡寨聚落的研究较
少，并且对于堡寨式聚落间的比较研究不多。 
经由相关文献整理和研究回顾，本文在田野调研、调查访谈和测量的研究方
法之上，对福建省漳州市龙海市城内社浦西城堡和埭尾古村的历史背景、自然选
址环境、聚落布局、街巷格局、住户单元，以及涉及到社会层面的宗族文化等方
面进行调研和田野调查。结合所调研的内容，对两个堡寨式聚落的空间形态进行
分析和比较，并试图在两个聚落空间形态的特征中探寻闽南传统堡寨聚落“群体
形式”的防御性特征。本文研究的主要内容包括以下几个部分： 
首先，对已有关于传统聚落及堡寨聚落的相关研究成果进行整理与归纳，根
据堡寨式聚落的研究模式与方法，提出堡寨式聚落的具体研究内容。 
第二部分对城内社村和埭尾古村两个堡寨聚落进行田野调查。分别从历史背
景、自然选址环境、聚落布局、街巷格局、住户单元，以及涉及到精神层次方面
的宗族制度、宗族文化等方面进行调研和田野调查。 
第三部分对城内社村和埭尾村所调查的各个空间形态内容进行类比，并分析
它们在整体空间形态上的异同。 
第四部分提出研究结论。堡寨式聚落的空间特性具有防御性，并体现在物质
层面和精神层面两个方面。物质层面的防御性具有层级性，层级架构为自然环境、
聚落边界、街巷格局、建筑单体 4个层面。研究发现，堡寨式聚落空间形态系呈
现了系统式规划和关联式设计，体现了先民空间营造的集体智慧。 
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Abstract 
Because of geography location, geomorphology, society and culture, settlements 
in south of Fujian has its own regional characters. the south parts is a part of Fujian, in 
which there are a lot of traditional settlements. Fort-type settlements has two types, 
single type and group type. However, for the research on fort-type settlements of 
Fujian, most of them are about single types, like Tulou and Tubao, rarely for 
group-type fort. 
Based on fieldwork, interview, investigation and measurement, this paper is to 
survey the two traditional fort-type settlements, Cheng Neishe and Dai Wei in Long 
Hai of Zhang Zhou, of their historic background, the site, the settlement form, the 
street form, the living unit, and the psyche about race and culture. With the substance 
by surveying, compare and analyze the spatial form of the two fort settlements, to find 
the defense characters of group-type fort settlements in south of Fujian. This paper 
includes the following parts: 
First, collate and conclude the research of settlements and fort-type settlements. 
Based on the model and methods of the research, to propose the research contents of 
fort settlements. 
The second part is about the field work of the two settlements, Cheng Neishe and 
Dai Wei. The field work is about historic background, the site, the settlement form, 
the street form, the living unit and the psyche about race and culture. 
The third part is to compare the two settlements with substance by survey, then to 
analyze the similarities and differences on spatial form. 
The forth part is conclusion. The space nature of fort settlement is defense, 
reflected in materiality and spirituality. Materiality has hierarchy of nature site, 
boundary, alley system and arch-unit. The research has found the space form of fort 
settlements embodies systematic planning method and connecting design method, 
showing the collective wisdom of ancient people. 
Keywords:  fort settlement   south of Fujian   spatial form   regionalism 
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